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On trouvera ici un exposé des principaux regroupements musulmans en France avec leur origine,
leur consistance, leur orientation) ainsi qu'un point sur le problème délicat de l'évaluation du
nombre de musulmans présents sur le territoire français.
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